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1. JOHDANTO 
 
Suomalaisessa järjestelmässä työllistymisen ja työhön kuntoutumisen palvelujärjestel-
män lainsäädäntö-, valvonta- ja järjestämisvastuu on jakautunut pääasiassa kolmeen 
ministeriöön: työ- ja elinkeinoministeriöön, sosiaali- ja terveysministeriöön sekä opetus- 
ja kulttuuriministeriöön sekä valtion ohjauksessa oleville kunnille, joilla on lakisääteisiä 
velvoitteita työllistymiseen ja kuntoutukseen liittyen. Palvelujärjestelmän keskeisiä toi-
mijoita ovat myös työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimisto), työvoiman palvelukeskukset 
(TYP), Kansaneläkelaitos (Kela), eläkevakuutusyhtiöt sekä sosiaali- ja terveysalan jär-
jestöt. (Lampinen, Pikkusaari 2012, 29). Opinnäytetyössäni keskityn tarkastelemaan 
työllistymistä ja työhön kuntoutumista tukevia palvelujärjestelmiä lähinnä rakennetyöt-
tömyyden näkökulmasta Inarin kunnan alueella.  
 
Työllistämisen edistämisen tärkeydestä vallitsee laaja yksimielisyys, mutta keinoista ja 
tavasta toimia ollaan usein eri mieltä. Työmarkkinoiden rakennemuutos sekä ikääntyvän 
työvoiman heikkoon kysyntään liittyvät työllistymisen esteet haastavat viranomaisia 
sekä erityisesti kehittämistyötä tekevät henkilöt projekteissa. Työttömyyden pitkittyes-
sä, yleensä ongelmien moninaisuus tuo monenlaista problematiikkaa ihmisen hyvin-
voinnista arjen hallintaan. Työttömien työnhakijoiden terveydentilan ongelmat ja työ-
kyvyssä olevat puutteet ovat monissa tapauksissa esteenä työllistymiselle ja syynä syr-
jäytymiselle työmarkkinoilta. Yhden sektorin toimenpiteet eivät kuitenkaan riitä, kun on 
kysymys työttömän henkilön kokonaisvaltaisesta tukemisesta.  Miten voidaan parantaa 
työvoimapalvelujen kohdentumista sekä miten työhönvalmennus ja moniammatillinen 
verkostotyö pysyisivät omilla toiminnoillaan tukemaan ja heikossa työmarkkina-
asemassa olevan henkilön työllistymistä? 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata työhön kuntoutuksen palveluprosessin toteutu-
mista paikkakunnalla, jossa verkostossa tuotetut palvelut ovat rajalliset sekä työvoiman 
palvelukeskuksen (TYP) palvelut puuttuvat miltei kokonaan. Työhönvalmentajana koen 
palveluprosessien suunnittelun haasteellisena, joutuessani astumaan tilanteeseen (työl-
listymisvaihe), jossa edellytyksenä on, että asiakkaalle on tehty laadukas pohjatyö ja 
hänellä tulisi olla riittävät valmiudet avoimille työmarkkinoille.  
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Koen työssäni tarvitsevani avukseen tiiviin yhteistyön moniammatillisen toimijoiden 
kanssa kuten Kela, TE- hallinto, kunnan sosiaali- ja terveysosasto, kolmas-sektori sekä 
oppilaitokset, jotta asiakkaalle voidaan luoda laadukas, asiakaslähtöinen palveluproses-
si. 
 
Opinnäytetyön kehittämishankkeen taustalla on asiakaslähtöinen ajattelumalli, joka on 
räätälöity asiakkaan tarpeista lähtien yhteistyössä moniammatillisen verkoston kanssa. 
Haasteena on, että miten voidaan kehittää työttömille suunnattujen palveluja, jotta ne 
aidosti palvelisivat asiakkaiden tarpeita. Vaikka palvelut ovat pienemmillä paikkakun-
nilla rajalliset, onko meillä silti mahdollisuus tuottaa laadukkaita palveluja asiakkaiden 
yksilöllisiin tarpeisiin? Mitä muuta siihen vaaditaan kuin oikea tahtotila? 
 
Toiminnalliselle opinnäytetyölle yhtenä tavoitteena on saada marginaalissa olevien hen-
kilöiden äänen kuuluviin ja korostaa asiakaslähtöisen työskentelytavan näkökulmasta 
asiakkaan subjektisuden, osallistumisen ja voimaatumisen (emporwerment) elementtejä. 
Opinnäytetyössäni keskityn laajaan palveluprosessin kuvaukseen, jossa lukijalle muo-
dostuisi käsitys siitä, miksi TYP-palvelun kaltainen ajattelumalli (monialainen asiantun-
tijaverkosto) on pienemmilläkin paikkakunnilla varteenotettava vaihtoehto. Työssäni 
olen ottanut huomioon ammattikorkeakoulun opinnäytetyölle asettamat tavoitteet sekä 
pyrkinyt rajamaan työni siten, että se olisi hallittavissa. Työssäni ei ole tarkoitus tuoda 
esille pieniä yksittäisiä kuvauksia eri palvelupropseista tai niin kutsutuista hyvistä käy-
tänteistä, sillä mielestäni niitä on jo saatavilla lukuisten hankkeiden ja projektien tuo-
toksista.  
 
Opinnäytetyön toisessa luvussa käsittelen tutkimusmenetelmien valintaa sekä tutkimuk-
sen toteutusta. Kolmannessa luvussa tarkastelen aktiivisen työvoimapolitiikan strategian 
onnistuneisuutta rakennetyöttömyydestä käsin. Tarkoituksena on nostaa työ- ja elinkei-
noministeriön teettämiä tutkimuksia vaikeasti työllistettävien osalta sekä julkisen työ-
voimapalvelujen toimivuudesta. Samalla peilaan tutkimustuloksia käytännön tasolle, 
tuomalla asiakkaiden äänen kuuluviin. Luvussa neljä tarkastelen kehittämishankkeen 
aikana tehtyjä palveluja, jotka ovat edesauttaneet asiakkaita työllistymispolulla.  
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2. TUTKIMUKSEN METODOLOGISET VALINNAT  
 
2.1 Toimintatutkimuksen tavoitteet ja aikataulutus 
 
Toimintatutkimus on tutkimus, jolla pyritään vastaamaan johonkin käytännön toimin-
nassa havaittuun ongelmaan tai kehittämään jo olemassa olevaan käytäntöön parannus-
ta. Olennaista on se, että tutkittavat eli käytännöissä toimivat ihmiset otetaan aktiivisiksi 
osallisiksi tutkimukseen mukaan. Toimintatutkimuksen voi tehdä myös yksittäinen 
työntekijä. (Metsämuuronen, 29, KvaliMOTV). Tutkimuksen tavoitteena ei ole ainoas-
taan kuvata tai selittää, vaan myös pyrkiä muuttamaan sosiaalista todellisuutta. Muutos 
voi tapahtua tai olla tapahtumatta. Muutos voi myös matkan varrella muuttaa muotoa ja 
siten poiketa aiemmasta tavoitteesta. (KvaliMOTV). 
 
Opinnäytetyöni on projektimuotoinen toimintatutkimus, jonka tarkoituksena on ratkais-
ta asiakaslähtöisen palveluprosessin toteuttaminen paikkakunnalla, jossa verkostossa 
tuotetut palvelut ovat rajalliset sekä työvoiman palvelukeskuksen palvelut puuttuvat 
miltei kokonaan. Tutkimuksen tarkoituksena on myös kuvata ja analysoida rakennetyöt-
tömien palveluprosessiin vaikuttavia tekijöitä. Toimintatutkimuksen yhtenä viitekehyk-
senä käyttää Suunto-projektissa suunniteltua työhönkuntoutuksen palveluprosessin ku-
vausta, jotta pystyisimme vastaamaan asiakkaan tarpeisiin, joka palveluprosessin osa-
alueella. Palveluprosessi on vaiheistettu seuraavasti; arviointi- ja suunnitteluvaihe, kun-
toutusvaihe sekä työllistämisvaihe (liite 1). Kehittämishankkeeni sijoittuu palvelupro-
sessin työllistymisvaiheeseen, jossa oleellista on, että asiakkaalla on perusasiat kunnos-
sa ja hänellä on edellytykset pitkäjänteiseen toimintaan astuessa työsuhteeseen.  
 
Toimintatutkimuksen lisäksi käytän myös kvalitatiivista eli laadullisen tutkimuksen 
menetelmiä. Kvalitatiivisen tutkimuksen päämääränä on ymmärtää paremmin yksilön 
käyttäytymistä ja kokemuksia ja lisätä näin tietoa tutkittavasta ilmiöstä. (Soininen 
1995,35.) Opinnäytetyön kohdejoukon valitsin Pohjoiset työpaikat -hankkeen asiak-
kuuksista ja lähtökohtana oli, että tunnistan asiakkaat sekä heidän palvelutarpeet ja siten 
pystyn reflektoimaan heidän kokemuksiaan käytännön työhön.  
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Tutkimuskysymys, joka kulkee johtolankana läpi työn on; miten pystymme vastaamaan 
heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelutarpeeseen ja tuottamaan 
oikea-aikaisia asiakkaan tarvitsemia palveluja? Tarkoituksena on muodostaa kuva asi-
akkaan palvelutarpeesta, moniammatillisen verkoston näkökulmasta.  
 
Tutkimuksessa pyrin tuomaan myös asiakkaan äänen kuuluviin haastattelemalla pitkä-
aikaistyöttömiä, jotka kuuluvat rakennetyöttömyyden piiriin. Haastattelussa käytän tee-
mahaastattelun menetelmiä, jotka muistuttavat hyvin paljon tavanomaista keskustelua 
palvelutilanteessa. Tutkimus on kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, jossa aineiston ke-
ruu pohjautuu omiin havaintoihin palvelutarpeesta ja tutkittavien kanssa suoritettuihin 
keskusteluihin/haastatteluihin. (Kaisanlahti 2006, 43).  Tutkimuksen viitekehys on sosi-
aalinen konstruktionismi, jossa tutkija ja tutkittava kohde ovat vuorovaikutuksessa tois-
tensa kanssa. (KvaliMOTV). 
 
Teemahaastattelun avulla halusin selvittää asiakkaiden mielipiteitä palkkatukijakson 
vaikuttavuudesta sekä miten palvelu on edistänyt Inarin kunnan työllistämistavoitteita. 
Haastattelen Inarin kunnan palkkatuetussa työssä olevia henkilöitä (5 kpl), miten he 
ovat kokeneet työjakson, miten se on edistänyt heidän työllistymisvalmiuksia, motivoi-
nut hakemaan työtä avoimilta työmarkkinoilta, tarvitsevatko he työhönvalmentajan tu-
kea ja ohjausta ja missä vaiheessa? Saadut tutkimustulokset ohjaavat jatkossa viran-
omaisia ja työhönvalmentajia ohjaamaan asiakkaat oikea-aikaisiin ja asiakkaiden tar-
peista lähteviin palveluihin siten, että se mahdollistaisi työllistyminen avoimille työ-
markkinoille.  
 
Haastateltavia yhdistää jo vuosia kestänyt työttömyys ja he ovat osallistuneet useisiin 
työllistämistoimenpiteisiin. Yhden henkilön kohdalla on kartoitettu myös kuntoutus- ja 
eläkeratkaisuja, mutta tuloksetta. Tällä hetkellä kaikki haastateltavat ovat Inarin kunnan 
palkkatuetussa työssä (tukityö), jossa lähtökohtana on parantaa asiakkaan valmiuksia, 
jotta työllistyminen avoimille työmarkkinoille olisi siten helpompaa. Kunta työllistää 
pitkäaikaistyöttömiä lähinnä omiin työyksikköihin, koska välityömarkkinoille ei ole 
sellaisia toimijoita, joihin voisi asiakkaita sijoittaa. Työhönvalmentajana olen pitänyt 
heihin yhteyttä asiakkaiden toiveista ja tarpeista lähtöisin. 
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2.2 Opinnäytetyön kehittämishankkeen tausta 
 
Opinnäytetyöni kehittämishanke käynnistyi toukokuussa 2011, jolloin työskentelin sa-
manaikaisesti Pohjoiset työpaikat hankkeessa työhönvalmentajana. Toimintatutkimuk-
seni on kohdentunut Inarin kunnan työryhmäntyöskentelyyn. Yhteistä kaikille toimijoil-
le on työskentely työttömien työnhakijoiden parissa. Kehittämishankkeeni taustalla on 
visio TYP- palveluiden tuottaminen asiakkaan tarpeista lähtien yhteistyössä moniamma-
tillisen verkoston kanssa. TYP- palvelumallien sisältö vaihtelee asiakastilanteittain, 
mutta keskeistä niissä ovat: palvelutarvearvio ja yksilöllinen suunnitelma, sosiaali- ja 
terveyspalvelut, kuntoutuspalvelut, työvoimapoliittiset palvelut sekä työllistämisen ja 
koulutuksen valmistelut. (Arnkil, Karjalainen, Saikku, Spangar & Pitkänen 2007, 44). 
Teoreettisena viitekehyksenä käytän Suunto-projektissa suunniteltua työtönkuntoutuk-
sen palveluprosessin kuvausta. Kehittämishankkeeni aloitin toukokuussa 2011 yritysyh-
teistyön kehittämisellä ja päättyi lokakuussa 2012 asiakashaastatteluihin, jolloin työstin 
tutkimukseni opinnäytetyöksi. Taulukossa 1. kuvaan kehittämishankkeen toteutumista 
vaiheittain. 
 
Taulukko 1. Kehittämishankkeen aikataulu ja vaiheistus 
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Yhteistyön kehittäminen yritysten kanssa on yksi opinnäytetyön kehittämishankkeen 
tyhönvalmennukselle asetetuista tavoitteista. Toimeksianto yritysyhteistyön kehittämi-
sestä tuli Inarin kunnan moniammatillisen työryhmätyöskentelyn tuloksena, jossa tärke-
äksi haasteeksi nähtiin yritysyhteistyön kehittäminen Inarin kunnan alueella. Työnanta-
jakäyntien tavoitteena oli etsiä työllistämismahdollisuuksia työmarkkinavalmiuksiaan 
parantaville asiakkaille. Yritysyhteistyön tarkoituksena oli löytää n.6-8 potentiaalista 
yritystä, jotka ovat halukkaita työllistämään pitkäaikaistyöttömiä. Tämän lisäksi työnan-
tajakäynneiltä saatiin tietoa mm. alakohtaisista ammattitaitovaatimuksista, työelämävaa-
timuksista sekä rekrytointitavoista. 
 
Asiakkaan ohjauksen, neuvonnan ja tuen lisäksi yritysyhteistyö kuuluu oleellisesti työ-
hönvalmentajan työkuvaan. Yritysten kanssa tehtävällä yhteistyöllä on suuri merkitys, 
koska työhönvalmennuksen tavoitteena on tukea ja edesauttaa heikossa työmarkkina-
asemassa olevien henkilöiden (pitkäaikaistyöttömien) työllistymistä ensisijaisesti taval-
lisiin työyhteisöihin. Työnantajalle työhönvalmentajan tuki työllistymisvaiheessa ja sen 
jälkeen on hyödyllistä siksi, että se vähentää riskiä ja epävarmuutta, jota työnantaja voi 
tuntea ottaessaan työhön pitkään työttömänä olevan henkilön. Työpaikkojen etsiminen 
ja yhteyden pitäminen työnantajiin on työhönvalmentajan keskeisimpiä työtehtäviä.  
 
Kehittämishankkeen aikana olen osallistunut myös työhön kuntoutuksen asiantuntija-
koulutukseen, joka järjestetään 12.4.–28.11.2012. Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä 
Itä-Suomen yliopisto ja Lapin ELY- keskuksen Suunto-projekti.  Asiantuntija- koulu-
tuksessa käsitellään työhön kuntoutuksen asiakastyöhön liittyviä teemoja. Tästä koulu-
tuksesta olen saanut vahvuuksia reflektoivaan työskentelyyn ja uusia näkökantoja asia-
kastyöhön. Asiantuntijakonsultaatiota olen saanut koulutusohjelman johtajalta Saana 
Saastamoiselta sekä lukuisilta työelämän kehittäjiltä ja tutkijoilta joitten kanssa olen 
voinut keskustella työllistymisen teemoista eri tilaisuuksien ja seminaarien yhteydessä. 
Heistä mainittakoon henkilöt, joilta olen saanut vaikutteita ja ajatuksia myös tähän työ-
höni. Professori Juhani Ilmarinen, Keskuspuisto ammattiopiston kehityspäällikkö Miika 
Keijonen, työelämätutkija psyk.lis. Robert Arnkil sekä VATES-säätiön työhönvalmen-
nuksen kehittämiskoordinaattori Suvi Pikkusaari (kesäkuusta 2012 oma yritys). 
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2.3 Yrityshaastattelujen toteutus 
 
Työstin haastattelulomakkeen yrityskäyntien tueksi. (Liite 4). Haastattelulomakkeen 
suunnittelin osittain Suunto- projektin käyttämästä toimialakohtaisesta haastattelulo-
makkeesta. Lisäksi konsultoin Suunto- projektin projektipäällikköä Päivi Kuuselaa 
työnantajakäyntien toteutuksesta. Kuuselan mielestä yritysyhteistyö tulisi toteuttaa yh-
dessä työhallinnon viranomaisen kanssa, mutta tätä mahdollisuutta ei minulle tullut, 
joten toteutin haastattelut yksin. Haastatteluilla ja tapaamisilla kartoitin paikkakunnan 
yrittäjät ja heidän valmiudet ottaa Pohjoiset työpaikat -hankkeen kohderyhmäläisiä työ-
hön tai harjoitteluun.  
 
Yhteistyökumppaneille sekä työnantajille oli laadittu vuoden 2010 alussa esitteet Poh-
joiset työpaikat -hankkeesta sekä esite työhönvalmennuksesta. Näitä esitteitä jaoin yri-
tyksille ja työnantajille yhdessä, ”TE -toimisto palvelee” esitteen kanssa. TE -toimiston 
esitteessä on kerrottu lyhyesti mm. työharjoittelusta, työelämävalmennuksesta sekä 
palkkatuetusta työstä. Markkinointia sekä haastatteluja eri yrityksiin toteutin pääsään-
töisesti asiakkaiden työllistymistarpeista lähtien. 
 
Asiakkaiden tarpeiden ja kiinnostuksen myötä olin yrityksiin yhteyksissä ensin soitta-
malla, jossa myös sovittiin tapaaminen. Joissain tapauksissa tapaamista ei saatu aikai-
seksi, jos työnantajalla ei ollut juuri sillä hetkellä aikeita palkata työntekijää. Silloin 
yleensä sovimme myöhäisemmästä yhteydenotosta. Muutamia tutustumiskäyntejä yri-
tyksiin olen tehnyt myös pienryhmissä eri koulutuksien yhteydessä. Uusia työnantaja-
kontakteja rekisteröin kesäkuun 2011 alkaen 30 kpl, joista haastattelin 15 kpl. Haastatte-
lujen tuloksista tein erillisen raportin, jossa käytin kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. 
Raportin esittelin Inarin kunnan työryhmälle 16.4.2012. 
 
Yhteenvetona raportista voidaan todeta, että yrittäjistä 73 % on kiinnostunut palkkaa-
maan työntekijän, joko tarvittaessa tai tietyn ajan päästä (sesonkiajalle). Yrityksillä oli 
hyvin positiivinen näkemys asiakkaan työllistämiselle työelämävalmennuksen, työhar-
joittelun tai palkkatuetun työn jälkeen.  
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Moni yrittäjä/työnantaja koki tärkeäksi sen, että heillä on mahdollisuus tutustua ensin 
”ilmaiseksi” työntekijään ja sen jälkeen mahdollisesti myös kouluttaa työntekijä ”talon 
tavoille”. Yrittäjillä oli myös halua työllistää, jos siihen vain olisi tarvetta tai se olisi 
taloudellisesti mahdollista.  
Yritysyhteistyötä haluttiin edelleen jatkaa ja vastata yrittäjien esille nostamiin haastei-
siin. Yhteisymmärryksestä perustimme vielä uuden erillisen työryhmän toukokuussa 
2012, johon nimettiin TE- toimiston-, Inarin kunnan sosiaalitoimen- ja elinkeinoyhtiön 
edustus sekä Saamelaisalueen yritysneuvoja että Pohjoiset työpaikat -hankkeesta työ-
hönvalmentaja ja projektipäällikkö. Lisäksi työryhmään kutsuttiin kesällä 2012 aloitta-
nut uusi yritysneuvoja, joka toimi ELY -keskuksen alaisuudessa. Työryhmän yhteisenä 
tuotoksena syntyi esite työnantajille. Esitteessä lyhyesti kerrotaan eri tukimuodoista 
palkatessaan työttömän työnhakijan. Siinä myös kerrotaan työntekijän kouluttautumis-
mahdollisuuksista sekä niiden aikana saatavista etuuksista. Esitteen varsinainen lansee-
raus tapahtui Saariselällä Barentsin messujen aikana syyskuussa 2012. Esitteestä olem-
me saaneet hyvää palautetta sekä yrittäjiltä, hankeasiakkailta, että eri toimijatahoilta. 
Messujen aikana tehdyistä yrityskontakteista on syntynyt asiakkaille uusia työllisty-
mismahdollisuuksia. 
 
Hyväksi rekrytointitueksi ovat työnantajat kokeneet TE-toimistosta saatavan palkkatu-
en. Työnantajat saavat tietyin edellytyksin tukea palkkauskustannuksiin ottaessaan töi-
hin työttömän työnhakijan. Palkkatukea voidaan myöntää myös oppisopimuskoulutuk-
seen. Palkkatuella työllistetään ensisijaisesti alle 25-vuotiaita nuoria, vajaakuntoisia ja 
työttömiä, joita uhkaa pitkäaikaistyöttömyys tai syrjäytyminen työmarkkinoilta. Työn-
antajilta edellytetään pääsääntöisesti sitoutumista palkattavan henkilön osaamisen- ja 
ammattitaidon kehittämiseen. (Työ- ja elinkeinotoimisto). Palkkatuen lisäksi Inarin kun-
ta voi myöntää harkinnanvaraista työllistämistukea tietyin ehdoin. 
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2.4 Asiakashaastattelujen toteutus 
 
Pohjoiset työpaikat hanke (2009–2013) on Euroopan sosiaalirahaston, Sodankylän ja 
Inarin kuntien rahoittama seutukunnallinen työllistämis- ja koulutushanke. Hankkeen 
ensisijainen yhteistyökumppani on TE- toimisto ja sen asiakkaat. Kohderyhmänä ovat 
työttömät työnhakijat, jotka kuuluvat rakennetyöttömyyden piiriin, joilta puuttuu amma-
tillinen koulutus tai se on vanhentunut sekä asiakkaat, jotka tarvitsevat yksilöllistä ohja-
usta ja tukea kouluttautuakseen ja työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille. Hankkeen 
toiminnoilla pyritään vaikuttamaan rakennetyöttömyyteen. Rakennetyöttömyydestä pu-
huttaessa käytetään työhallinnon käyttämää määritelmää, jossa rakennetyöttömyys on se 
työttömyyden kokonaisuus, johon kuuluvat yhdenjaksoisesti pitkäaikaistyöttömät (12 
kk:n työttömyys), toistuvatyöttömät (16 kk:n aikana 12 kk työttömyyttä), toimenpiteiltä 
työttömiksi jääneet ja toimenpiteiltä toimenpiteelle siirtyneet. (Ely-keskus). 
 
Rakennetyöttömyyteen luettavien ryhmä on hyvin heterogeeninen. Yhteistä kohderyh-
mään kuuluville on se, että heillä on vaikeuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. 
Joillakin työllistymistä vaikeuttaa alentunut työ- ja toimintakyky, osalla työttömistä on 
ylempi korkeakoulututkinto ja osalta puuttuu ammatillinen koulutus kokonaan. Joillakin 
on pitkä työhistoria ja jotkut eivät ole olleet juurikaan työssä avoimilla työmarkkinoilla. 
Työllistymiseen tarvitaan henkilökohtaista tukea työhaussa, osaamisen päivittämistä 
koulutuksen tai työkokemuksen kautta, työnantajalle maksettavaa rekrytointitukea ja 
työmarkkinoille kuntouttavia palveluja, jotka voivat olla julkisten työvoimapalvelujen 
lisäksi kuntien järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja. (TEM 2011:13, 
10) 
 
Asiakashaastattelut toteutin kesä-elokuun aikana 2012; yhden toukokuussa, kolme ke-
säkuussa sekä yhden elokuussa kesälomien jälkeen. Olin haastateltaviin yhteydessä pu-
helimitse ja kysyin kuulumisia, miten on mennyt. Keskustelujen jälkeen kysyin heidän 
halukkuutta osallistua haastatteluihin. Kerroin lyhyesti omista opinnoista, haastattelun 
tarkoituksesta ja sisällöstä. Asiakkaat olivat minulle entuudestaan tuttuja ja käyttäneet 
työhönvalmennuspalvelua. Katson, että luottamus-suhde oli jo tavallaan syntynyt ja 
siten heillä oli helpompi suostua haastatteluun.  
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Yksi asiakas perui haastattelun jälkeenpäin. Hän lähetti minulle tekstiviestin, jossa ker-
toi, että ei pääse tulemaan töitten takia. Laitoin viestin, jossa lupasin ottaa yhteyttä 
myöhemmin, jotta voimme sopia uuden ajan. Uutta aikaa ei enää tullut, sillä hän kes-
keytti työsuhteen perhelisäyksen johdosta.  
 
Haastattelut tapahtuivat kolmen haastateltavan osalta minun työhuoneessa, yhden osalta 
hänen omassa työssään ja yhden osalta kahvilassa. Kaikki muut nauhoitettiin, mutta 
kahvilassa tapahtuvaa haastattelua ei asiakas halunnut nauhoitettavan. Kirjoitin muis-
tiinpanoja haastattelun kulusta. Haastattelurunko oli monistettuna paperille, jonka kävin 
läpi ennen haastattelua (liite 2). Sen jälkeen pyysin kaikilta haastateltavilta kirjallisen 
henkilökohtaisen suostumuksen haastatteluun, jonka kaikki haastateltavat allekirjoittivat 
(liite 3). Näin halusin varmistaa sen, että he todella tiesivät, mistä on kyse ja heillä on 
myös lupa kieltäytyä tutkimuksesta. 
 
Haastatteluaineiston litteroinnin eli puhtaaksikirjoituksen tein heti haastattelujen jäl-
keen. Kuuntelin nauhoitteen digitaalisen editointiohjelman kautta, jossa puheen nopeut-
ta pystyi säätämään. Kirjoittaminen oli siten helpompaa ja pystyin nostamaan puheesta 
ydin kohdat, haastattelun sisältöä muuttamatta. Haastatteluaineiston lisäksi oli tarkoitus 
koota lyhennelmä asiakkaan elämäntilanteesta, mutta siitä jouduin luopumaan henkilöi-
den tunnistettavuuden vuoksi. Tätä tietoa tarvitsen, jotta pystyn muodostamaan ja arvi-
oimaa ihmisen työ- ja toimintakyvyn. Työkyvyssä on kysymys ihmisen voimavarojen, 
työn ja työyhteisön toimintatapojen välisestä yhteensopivuudesta ja tasapainosta. Koko-
naisvaltaisen käsityksen muodostaminen ihmisen työkyvystä, edellyttää huomioimaan 
myös ihmisen tasapainoon vaikuttavat seikat; perhe ja lähiyhteisö sekä niiden suhde 
työhön. (Lundell, Tuominen, Hussi, Klemola, Lehto, Mäkinen, Oldenbourg, Saarelma-
Thiel & Ilmarinen 2011, 54.)  
 
Yhteistä kaikille haastateltaville on pitkittynyt työttömyys sekä alhainen koulutustaso. 
Useista työllistämispalveluista huolimatta asiakkaat eivät ole sijoittuneet avoimille työ-
markkinoille.  
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Yhden henkilön kohdalla on ollut puolenvuoden palkkatukijakso pienyrityksessä, mutta 
jatkomahdollisuudet kariutuvat työnantajan mukaan siihen, että henkilö ei kyennyt te-
kemään itsenäisesti työtä rakennustyömaalla. Kerron lyhyesti haastateltavien asiakkai-
den tilanteesta, joille olen antanut kuvitteelliset nimet. 
 
Sikke on 50 vuotias nainen, jolla ei ole ammatillista koulutusta. Hän on ollut työttömänä 
kuusi vuotta, jonka jälkeen ohjautunut vuonna 2010 alusta Pohjoiset työpaikat hankkeen 
(PTP) järjestämälle työvoimapoliittiseen koulutukseen. Koulutuksen päättyessä työhön-
valmentaja on ohjannut asiakkaan TE- toimiston ammatillisen kuntoutuksen palvelui-
hin. Sikke on tehnyt useita eläkehakemuksia, joista on tullut kielteinen päätös. Yhden ja 
puolen vuoden työttömyyden jälkeen hän on ohjautunut palkkatukityöhön Inarin kun-
taan elokuusta 2011 alkaen (työkokeiluun).  Palkkatukijakson aikana, työhönvalmentaja 
on ollut yhteydessä asiakkaaseen, jossa syntynyt mahdollisuus oppisopimuskoulutuk-
seen. 
 
Mikko on 61 vuotias mies, jolla ei ole ammatillista koulutusta.  Hänellä on useita tuki-
työllistettyjä jaksoja Inarin kunnassa. Ei ole osallistunut PTP:n järjestämiin valmenta-
viin koulutuksiin. Palkkatukijakso on alkanut marraskuussa 2010 ja se päättyy marras-
kuussa 2012. Työhönvalmennus on ollut passiivista, kahdenkeskeisiä palautekeskustelu-
ja. 
 
Jory on 37 vuotias mies, jolla ei ole ammatillista koulutusta. Hän on suorittanut useita 
korttikoulutuksia rakennusalalle. Ei ole osallistunut PTP:n järjestämiin valmentaviin 
koulutuksiin. Palkkatuki on alkanut lokakuussa 2011, minkä hän keskeytti heinäkuussa 
2012. Työhönvalmennus on ollut passiivista. 
 
Henry 40 vuotias mies, jolla ei ole ammatillista koulutusta. Hän on muuttanut Ivaloon 
2010 kesäkuussa. Henry on kuuden kuukauden työelämävalmennuksesta siirtynyt 
PTP:n järjestämiin valmentaviin koulutuksiin lokakuussa 2011 (atk-valmentava- ja työ-
pajaklubikoulutus). Hänellä on ollut työhönvalmentajan tuki ja ohjaus koulutuksien ai-
kana, josta on syntynyt suunnitelma oppisopimuskoulutukseen Inarin kunnassa.  
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Palkkatukityöhön on sisällytetty oppisopimuskoulutus, joka on alkanut tammikuussa 
2012 ja päättyy vuoden loppuun mennessä.  Koulutus- ja työllistymisprosessia on suun-
niteltu kolmikannassa (työnantajan edustaja, oppilas, työhänvalmentaja). Olemme kes-
kustelleet myös mahdollisesta vuoden pituisesta jatkotyöllistymisestä, ilman tukea.   
 
Pete on 32 vuotias mies, jolla ei ole ammatillista koulutusta. Hänellä on useita kuntout-
tavantyötoiminnan jaksoja, joista siirtynyt PTP:n järjestämiin valmentaviin koulutuksiin 
lokakuussa 2011 (atk-valmentava). Työhönvalmentajan kanssa on tehty suunnitelma 
mahdollisesta hoiva-avustajakoulutuksesta. Pete on ollut työelämävalmennuksessa vä-
liajan, josta aloittanut Toppis - mallilla hoiva-avustajakoulutuksen. Työhönvalmentaja 
on ollut yhteydessä kunnassa olevaan esimieheen, josta on syntynyt palkkatukipaikka 
opiskelun ajaksi. Hänellä on ollut työhönvalmentajan tuki ja ohjaus koulutuksien aika-
na. 
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3. RAKENNETYÖTTÖMYYDEN HAASTEET JA NIIHIN VASTAAMINEN 
 
3.1 Toimintaympäristön tuomat haasteet 
 
Lapin työttömyysaste oli huipussaan 2009 (14,3 %), joka näkyi lomautuksina ja nuorten 
työttömien lisääntymisenä. Työttömyys lähti voimakkaaseen laskuun 2009 luvun jäl-
keen, joka jatkui vuoden 2011 kevääseen asti. Kesäkuun 2012 työttömien osuus työ-
voimasta oli 12,9 %.  Huomioitavaa on kuitenkin se, että työttömyysjaksojen kestot ovat 
pidentyneet ja pitkäaikaistyöttömyys lisääntynyt. Pitkäaikaistyöttömistä suuri osa on yli 
50-vuotiaita ja yhä useampi pitkäaikaistyöttömistä on ollut työttömänä yhdenjaksoisesti 
yli kaksi vuotta. Työttömyyden kasvu näkyy erityisesti ikääntyneimpien yli 60-
vuotiaden ikäryhmässä, mutta myös nuorten työttömyyden lisääntymisenä. (Lapin Luot-
si). 
 
Työttömyys on lähtenyt hieman kasvuun 2012 maaliskuun jälkeen, mutta työllisyysnä-
kymät ovat kuitenkin lohduttavia, sillä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) ennus-
taa pitkäaikatyöttömyyden kääntyvän laskusuuntaan, sillä Lapin alueella olevat työlli-
syyttä edistävät hankkeet tukevat työttömyyden vähenemistä. Myönteisen työllisyyske-
hityksen lisäksi työttömyyttä alentaa se, että lähivuosina huomattava osa työttömistä 
siirtyy eläkkeelle. Työttömyyden alenemisen kannalta olennaista on se, kuinka hyvin 
onnistutaan vaikeasti työllistyvien työttömien osaamisen kehittämisessä ja työmarkki-
noille sijoittumisen edistämisessä. (Lapin Luotsi).  
 
Inarin kunnan alueella työttömyys on ollut lievässä kasvusuunnassa, kun se vuonna 
2011 oli keskimääräisesti 13,5 % (Sodankylässä 10,2 %) (kuva 1). Rakenteellista työt-
tömyyttä voidaan tutkimuksen mukaan alentaa vain, lisäämällä matalan tuottavuuden 
työmahdollisuuksia. (Aho & Kunttu 2001.) 
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Kuvio 1. Inarin ja Sodankylän kunnanalueen työnvälitystilasto (TEM). 
 
Inarin kunnan alueella avoimia työpaikkoja on pääsääntöisesti sosiaali- ja terveyden- 
sekä kaupan- ja matkailun alalta. Haasteena on löytää alalle sopivaa työvoimaa, joilla 
olisi ammatillisia edellytyksiä työllistyä. Moni työtön kaipaa ns. matalan kynnyksen 
omaavia työpaikkoja, kuten ympäristöhoitoon liittyvää, käsillä tehtävää työtä. Myös 
maantieteellinen sijainti sekä julkisten kulkuyhteyksien vähäisyys, aiheuttavat taajaman 
ulkopuolella asuvien henkilöiden vaikeuksia työllistyä. Hyvin yleistä on, että työmark-
kinakansalaisen kvalifikaatiovaatimukset ovat kovin vaativat ja ihmiset, joiden koulu-
tustausta on heikko, jäävät siten niiden vaatimuksien ulkopuolella. Täten meidän on 
hyvä ymmärtää laajemmin nykyisen kuntoutuksen paradigman keskeiset periaatteet, että 
syyt ihmisten erilaisiin ongelmiin esimerkiksi vajakuntoisuuteen tai syrjääntymiseen 
eivät ole heissä itsessään, vaan kyse on aina ihmisen ja hänen ympäristönsä välisestä 
vuorovaikutuksesta. Tämän ymmärrys mahdollistaa etsimään ratkaisukeinoja ongelmiin 
myös muualta, kuin ihmisestä itsestään. (Järvikoski & Härkäpää 2004, 54). 
 
Rakenteellisen työttömyyden kitkemisen talkoisiin on osallistunut eri tahoja jo vuosi-
kymmenen ajan. Tällä hetkellä työmarkkinatilanne nähdään poikkeuksellisen haasteelli-
sena, sillä työvoiman kysynnän ja tarjonnan välillä on niin sanottu osaamiskuilu. Uusia 
keinoja ja malleja haetaan pitkäaikaistyöttömyyden nujertamiseen syksyllä 2012 aloit-
taneella 23 kuntakokeilun hankkeella, jotka ovat työ- ja elinkeinoministeriö alaisuudes-
sa.  
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Hallintoneuvos Päivi Kerminen, joka on ollut valitsemassa kuntia kokeiluun, toteaa La-
pin Kansan artikkelissa, että ”jos pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon olisi vain yksi konsti, 
se olisi jo löytynyt”. Kokeilun tavoitteena on palvelujen saumattomuus ja joustavuus. 
Kuntakokeilussa on yhteensä 61 kuntaa. Inarin kunta ei ole kokeilussa mukana, joten 
meillä on vielä mahdollisuus kehittää uusia palveluja monialaisen työryhmätyöskente-
lyn aikana. (Kalliokoski 2012,6).  
 
Inarin kunnan alueella on myös puute välityömarkkinatoimijoista. Inarin kunnan omis-
tuksessa olevan säätiön toiminta on alas ajettu vuonna 2010 keväällä. Säätiö tuotti lä-
hinnä kuntouttavan työtoiminnan palveluja kunnalle ja sen jälkeen ei kyseistä palvelun-
tuottajaa ole ollut. Samoin yhdistyksissä osaavan työjohdon sekä seurannan ja arviointi-
järjestelmän puute, ei tuo ratkaisua haettaessa asiakkaille kuntoutumis-, valmennus- tai 
työllistymistä tukevia paikkoja. Kunnan alueella ei ole teollisia tuotantolaitoksia, eikä 
myöskään yhtään sosiaalista yritystä. Haasteena on löytää tälle tukityöllistettyjen (palk-
katuettu työ) joukolle sijoittumismahdollisuuksia, ohjautuakseen eteenpäin työllistymi-
sen polulla.  
 
Työ- ja elinkeinohallinnossa välityömarkkinoilla tarkoitetaan työttömille tarjottavia 
määräaikaisia työmahdollisuuksia joko palkkatuetussa työsuhteessa tai ilman työsuhdet-
ta työmarkkinatoimenpiteinä. Välityömarkkinoilla toimivia työnantajia ovat lähinnä 
yhdistykset ja työllistävät säätiöt (kolmas -sektori). Välityömarkkinoiden tavoitteena on, 
että työtön työnhakija voisi välityömarkkinoilla parantaa työelämävalmiuksiaan ja 
osaamistaan ja näin edistää mahdollisuuksiaan sijoittua avoimille työmarkkinoille. 
(Immonen, Kerminen & Lindberg 2011, 18). 
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3.2 Julkisten työvoimapalveluiden toimivuus 
 
Työ- ja elinkeinoministerin tutkimus (2011:11), jossa selvitetään vaikeasti työllistyvien 
työllistymisen esteitä, tarjottuja julkisia työvoimapalveluja ja niiden toimivuutta sekä 
vaikuttavuutta, johtopäätöksissä todetaan, ettei TE -toimistoissa pystytä tunnistamaan 
kaikkia työllistymisen esteisiin liittyviä haasteita ja siten yksilöllisten työllistämispolku-
jen suunnittelu työttömyydestä vapaille työmarkkinoille tapahtuvat hyvin vajavaisten 
tietojen perusteella. (Terävä, Virtanen, Uusikylä & Köppä 2011, 98-99). Monissa tut-
kimuksissa on todettu, että palveluiden ja toimenpiteiden vaikuttavuuden lisäämisessä 
on avainasemassa se, että palvelu on suunnattu oikein ja se on oikea-aikaista. Palveluilla 
voi olla myös muita välillisiä vaikutuksia työllistymisestä huolimatta, sillä niillä voi-
daan ehkäistä syrjäytymistä sekä parantaa työttömien työllistymisedellytyksiä pidem-
mällä tähtäimellä. (Terävä ym. 2011, 21-22). 
 
Työ- ja elinkeinotoimiston palveluja (TE- palvelu) on uusittu 1998 vuodesta alkaen hal-
lituskausittain. Meneillään olevan uuden hallituskauden uudistamisen lähtökohtana on 
työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäminen siten, että palveluilla pystytään vastaamaan 
tulevaisuuden työ- ja elinkeinopolitiikan haasteisiin. Toimistoja kootaan hallinnollisesti 
yhteen ja niihin muodostetaan yhtenäiset palvelulinjat. Uudet alueelliset TE- toimistot 
aloittavat toimintansa vuoden 2013 alusta (Työ- ja elinkeinoministeriö). Vuoden 2011 
alussa on TE- toimistossa kiinnitetty huomiota tehostetuimpiin palveluprosesseihin, 
kuten ennakoimalla työttömyyden pitkittymisen riskiä tarjoamalla palveluja nykyistä 
suunnitelmaleilisemmin ja aikaisemmin, osittain työ- ja elinkeinoministeriön kehittä-
mislinjauksien taholta. Samoja asioita korostetaan myös Jyrki Kataisen hallituksen oh-
jelmassa. (Hallitusohjelma 2011,8).  
 
Lapin TE -toimistoissa siirryttiin ajanvarauspalveluun maaliskuussa 2012 ja samalla 
toimistojen aukioloaikaa muutettiin siten, että toimisto esimerkiksi Ivalossa on auki 
yhtenä päivänä viikossa, maanantaisin. Muina arkipäivinä asiakkaita palvellaan henki-
lökohtaisesti vain aikavarauksella.  
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Asiakkailla on mahdollisuus käydä asioimassa nettipäätteellä joka päivä, viraston au-
kioloaikana itsepalvelupisteessä. TE -toimiston ydintehtävät, asiakkaat ja palvelut on 
jaoteltu uudessa toimintamallissa kolmeen palvelulinjaan: työnvälitys ja yrityspalvelut, 
osaamisen kehittäminen ja tuetun työllistämisen palvelulinja. Hankkeeseen ohjautuu 
asiakkaat pääsääntöisesti TE -toimiston kautta, tuetun työllistämisen palvelulinjalta. 
(Lapin ELY-keskus). 
 
TE -toimistojen palvelurakenteen uudistuksesta ollaan monta mieltä. On kysytty, mikä 
on julkisen työvoimapalvelun rooli ja mikä sen tulisi olla? Asiakkaiden segmentoinnista 
ollaan siirtymässä palvelulinja-ajatteluun, jonka tavoitteena on tuottavuuden, vaikutta-
vuuden ja asiakaslähtöisyyden parantaminen. Työ- ja elinkeinohallinto tarjoaa kattavan 
palvelun mm. koulutus- ja ammattivalintakysymyksissä sekä kuntoutussuunnittelussa.  
Palvelun tueksi käytetään tarvittaessa soveltuvuustestejä, työ- ja koulutuskokeiluja tai 
terveydentilan tutkimuksia. Tarvittaessa voi päästä myös psykologisiin arviointitestei-
hin, joissa menetelminä käytetään mm. kiinnostusarvioita, erilaisia persoonallisuuskar-
toituksia, toiminta- ja työskentelytyylitehtäviä sekä harjoituksia ja simulaatioita (Työ- ja 
elinkeinotoimisto.)  
 
Hanketyöskentelyn aikana olen työssäni saanut ns. hiljaista tietoa, kokemusta sekä tun-
temusta TE -toimistossa tuotettujen palvelujen kohdentumisesta pitkäaikaistyöttömien 
tarpeisiin. Havaintojen ja asiakastyön perusteella voin todeta, että meidän alueen TE -
toimistossa palvelut ovat hyvin suppeat ja niihinkin on asiakkailla vaikea päästä. Asiak-
kaiden haasteellisen elämäntilanteen vuoksi, moni ei edes tiedosta mihin palveluihin 
heillä olisi oikeus ja mitä heille kuuluisi tarjota. Pitkäaikaistytöttömien taloudellinen 
tilanne on usein huono ja heillä ei siten ole käytettävissä kännyköitä tai tietokoneita. 
Läheskään kaikilla ei ole niin hyviä ATK-taitoja, jotta he pystyisivät ”surffailemaan” ja 
hakemaan tietoa verkosta. Näin ollen sähköiset palvelut vaikeuttavat entisestään pitkä-
aikaistyöttömien mahdollisuuksia päästä TE- toimiston palveluihin. Palveluprosessien 
ja sähköisten palvelujen kehityksen lisäksi, tulisi työvoimapalveluja modernisoida myös 
pienillä paikkakunnilla. (Arnkil ym. 2007, 28.)  
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Julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa (JTPL, 1295/2002) määritellään pitkäai-
kaistyötön ja vaikeasti työllistyvä seuraavasti; Pitkäaikaistyöttömällä tarkoitetaan työ-
töntä työnhakijaa, joka on ollut yhtäjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä työnhakijana 
sekä työnhakijaa, joka on ollut useammassa työttömyysjaksossa yhteensä vähintään 12 
kuukautta työttömänä työnhakijana ja joka työttömyyden toistuvuuden ja kokonaiskes-
ton perusteella on rinnastettavissa yhtäjaksoisesti 12 kuukautta työttömän olleeseen. 
 
Vaikeasti työllistyvällä tarkoitetaan työmarkkinatukeen oikeutettua työtöntä työnhaki-
jaa, joka on saanut työmarkkinatukea työttömyytensä perusteella vähintään 500 päiväl-
tä ja jonka oikeus työttömyyspäivärahaan on päättynyt työttömyysturvalain 6 luvun 7 tai 
9 §:ssä tarkoitetun enimmäisajan johdosta. Pitkäaikaistyöttömän ja vaikeasti työllisty-
vän määritelmät perustuvat työttömyyspäivien kertymään eivätkä kerro suoraan mitään 
työttömyyden pitkittymisen syistä. (Immonen ym. 2011, 7). 
 
3.3 Työhönvalmennuspalvelu  
 
Työhönvalmennus on muotoutunut Yhdysvalloissa kehitellystä tuetun työllistämisen 
menetelmästä, jonka avulla työllistettiin lähinnä kehitysvammaisia avoimille työmark-
kinoille. Menetelmä levisi yhdysvalloista Eurooppaan 1990-luvun alkupuolella. Suo-
meen menetelmä rantautui Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) työllistymisohjelman tu-
kemana vuonna 1995, jonka jälkeen on tehty lukuisia työllistämishankkeita. Mallin pe-
rusidea on se, että asiakasta ohjataan tuetusti työpaikalle, jossa hänellä on mahdollisuus 
edelleen tuetusti kuntoutua ja vahvistaa taitoja ja valmiuksia tehdä työtä. (Sariola 2005, 
9-10.) Työhönvalmennuksesta on muodostunut eräänlainen yleiskäsite niille ammatilli-
sen kuntoutuksen palveluille, joiden avulla pyritään asiakasta tukemaan kohti työelä-
mää. (Järvikoski & Härkäpää 2004). 
 
Ammatillisen kuntoutuksen ja sosiaalisen työllistämisen eri järjestelmät ja toimijat käyt-
tävät erilaisia ja yksilöityjä määritelmiä työhönvalmennuksesta ja sen sisällöstä oman 
toimialansa, lainsäädännön ja ohjeistuksien mukaisesti. Kansaneläkelaitos, työeläkeva-
kuutus, tapaturmavakuutus ja työhallinto määrittelevät työhönvalmennuksen kukin 
omalla tavallaan.  
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Lisäksi erilaiset kuntoutuspalvelujen tuottajat, projektit ja hankkeet ovat tuottaneet ja 
kehittäneet työhönvalmennuspalveluja omiin tarpeisiinsa. Työvoimatoimisto voi amma-
tillisena kuntoutuksena hankkia vajaakuntoiselle henkilöasiakkaalle sekä vaikeasti työl-
listettävän työnhakijan työhön sijoituksen tukemiseksi työhönvalmennusta muussa pal-
veluyksikössä, enintään 60 valmennuspäivän ajaksi (Työministeriö, 2004, s. 3). 
 
Työhönvalmennusta voi luonnehtia subjektivoituneeksi, vuorovaikutukselliseksi ja 
emotionaaliseksi työksi, joka vaatii koko persoonan käyttöä. Työhönvalmennus on 
myös varsin tietoistunutta työtä edellyttäen työntekijältä luovaa ongelmaratkaisukykyä 
ja yhteistyötä erilaisten yhteistyötahojen kanssa. Onnistunut työhänvalmennuspalvelu 
edellyttää asiakkaalta vahvaa omaa panosta ja osallistumista palvelutapahtumaan, jotta 
tavoitteet saavutetaan (Toivonen 2011, 21). 
 
Toimin asiaakaan henkilökohtaisena valmentajana, motivoijana ja kannustajana anta-
malla tukea, opastusta, ohjausta, joko työhön tai kouluttautumiseen. Työhönvalmennus-
palvelun sisältö suunnitellaan aina asiakkaan tarpeitten mukaan. Asiakkaan tarpeet kar-
toitetaan ja työllistymisen esteitä pyritään raivaamaan etsimällä erilaisia asiakkaan tar-
vitsemia palveluita. Lisäksi kartoitetaan asiakkaan kokonaisvoimavarat verkostokartan 
avulla sekä motivaatio muutokseen. Työhönvalmennuksen tukena on käytettävissä eri-
laisia työvoimapoliittisia palveluja esim. työvoimapoliittinen koulutus, työharjoittelu ja 
viimeisempänä palkkatuki, jolla pyritään varmistamaan asiakkaan työllistyminen.   
 
Käytän työssäni ratkaisukeskeistä lähestymistapaa, jonka perustana on positiivinen ta-
voitteen asettelu. Tähän menetelmään ei kuulu pohtia ongelman syntyä ja menneisyyttä. 
Sen sijaan ajattelutavassa on keskeistä tulevaisuuteen suuntautuminen, toiveikkuuden, 
onnistumisten ja voimavarojen etsiminen ja tukeminen. Ratkaisukeskeisen lähestymis-
tavan perusajatus on tukea ongelman omistajan tavoitteita saada tilanne paremmaksi. 
(Saastamoinen 2012; Hirvihuhta & Litovaara 2003,105). Autenttisen dialogin avulla 
diagnoosien ja rajoitteiden sijaan kartoitetaan osaamista ja kiinnostuksen kohteita. Ky-
symykset ovat oleellinen osa dialogia, keskusteluihin on varattava aikaa, eikä asioita voi 
aina saada eteenpäin, vain yhden tapaamisen ja keskusteluin perusteella. 
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Työhönvalmentajalta vaaditaan kykyä nähdä ulkoisen habituksen ja diagnoosien taakse. 
Hänen tehtävänä on auttaa työnhakijaa löytämään omat vahvat puolensa työntekijänä ja 
taidot, jotka ovat tulleet esim. harrastustoiminnan myötä. Sosiaalialan ammatillinen 
osaaminen perustuu tietoon ihmisestä, ihmisen kasvun ja kehityksen mahdollisuuksista 
(Aho 1999,32). Työskentelyvälineenä tässä käytän voimavarakarttaa ja palveluohjauk-
sellista työotetta.  
 
Palveluohjauksellinen työote tarkoittaa missä tahansa asiakastilanteessa tapahtuvaa ko-
konaisvaltaista asiakkaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeen tunnistamista ja siihen 
tarttumista. Palveluohjauksellinen työskentely edellyttää ammattilaiselta tietoa olemassa 
olevista palvelujärjestelmistä ja asiakkaan ohjaamista hänelle tarkoituksenmukaisiin 
palveluihin. Se on moniammatillista yhteistyötä, jossa varmistetaan, että asiakkaan pal-
veluprosessi etenee seuraavaan palveluketjun vaiheeseen. Keskeistä on ammattilaisen 
oman roolin tunnistaminen palveluprosessissa sekä sitoutuminen asiakaskeskeiseen ja 
vuorovaikutukselliseen työskentelyyn. (Pietiläinen & Seppälä 2003,10.) 
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4. MONIAMMATILLISUUS TYÖHÖNVALMENNUKSEN TUKENA 
 
4.1 Haasteelliset palveluprosessit  
 
Yhteistyön kehittäminen yritysten kanssa on yksi opinnäytetyön kehittämishankkeen 
tyhönvalmennukselle asetetuista tavoitteista.  Työryhmätyöskentelyssä tärkeäksi nähtiin 
alueen yrityksien kanssa tehtävä yhteistyö, jotta löydettäisiin työllistymismahdollisuuk-
sia työmarkkinavalmiuksiaan parantaville asiakkaille. Yritysyhteistyö on hyvin edisty-
nyt, mutta on kuitenkin huomioitava se tosiseikka, että kaikki eivät työllisty suoraan 
avoimille työmarkkinoille. Kunta työllistää osan pitkäaikaistyöttömistä lähinnä omiin 
hallintokuntiin, koska avoimilta työmarkkinoilta sekä kolmannen sektorin toimijoilta ei 
löydy asiakkaille työpaikkoja. Tämä niin kutsuttu tukityöllistettyjen joukon eteenpäin 
ohjaaminen tulee olemaan suuri haaste Inarin kunnalle, joka on antanut päävastuun tuki-
työllistämisestä sosiaalitoimen alaisuuteen. Tähän haasteeseen on paneuduttu myös ke-
hittämistyöryhmässä. Työryhmässä on mietitty erilaisia vaihtoehtoja ja toimintatapoja. 
Yhtenä palvelumuotona on nähty työhönvalmentajan antama ohjaus ja tuki asiakkaan 
siirtyessä, joko kunnan tukityöllistymisen paikoille tai avoimille työmarkkinoille.  
 
Pitkään jatkuneissa työttömyystilanteissa peruskysymys kuitenkin on, miten löytää sel-
lainen työpaikka, johon pitkäaikaistyötön voi kiinnittyä niin, että työhönvalmennuksen 
tuki alkaa tuottaa tuloksia. Vappu Karjalainen on kritisoinut ammatillisen kuntoutuksen 
kriteereitä ja sisältöä, koska se ei palvele pitkäaikaistyötöntä siten, kuin työssä olevia. 
Hänen mielestä tarvitaan myös työnantajien aktivointia ja työelämän asennemuutosta.  
Juuri työpaikkaan ja työsuhteen rakentamiseen kytkeytyvä tuen ja kuntoutuksen mene-
telmät ovat avainasemassa silloin, kun vaikeasti työttömyydestä yritetään palautua ta-
kaisin työelämään (Järvikoski, Lindb & Suikkanenen 2011, 98). Jatkossa tulee panostaa 
juuri näihin jo työssä oleviin ja heidän työllistymispolkunsa etenemiseen, tarjoamalla 
asiakkaan ja työnantajien tarpeista lähtevää palvelutarvetta. Vain työllistettyjen ja eri 
palveluiden piirissä olevien henkilöiden eteenpäin ohjauksella voidaan aikaan saada 
pysyvämpiä ratkaisuja ja työllistymisiä avoimille työmarkkinoille. 
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Mielestäni aiheellista olisi myös miettiä monen henkilön kohdalla erilaisia kuntoutus-
vaihtoehtoja, mutta haasteellista niissä on, että kuntoutusjärjestelmät pyrkivät ennem-
minkin syrjimään pitkäaikaistyötöntä, kuin kehittämään ja kuntouttamaan. Nykyinen 
kuntoutusjärjestelmä on vaikeaselkoinen ja kehitetty lähinnä työsuhteessa oleville.  Kar-
jalainen toteaakin, että pitkään työttömänä olleet henkilöt tulevat työhakukursseja lu-
kuun ottamatta harvoin valituksi Kelan tai työ- ja elinkeinohallinnon ammatillisen kou-
lutuksen kursseille tai ammatilliseen uudelleenkoulutukseen. Uudistavaa otetta tarvitaan 
myös pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa sekä koulutusmahdolli-
suuksista. (Järvikoski ym. 2011, 98-99). Siken tarina on tyypillinen asiakastapaus, joka 
todellisuudessa olisi tarvinnut kuntoutuksen menetelmiä valmentavassa koulutuksessa.  
 
Sikke on ollut työelämässä viimeksi 2003, josta jäänyt sairauslomille. Vuonna 2010 
hänet on ohjattu työvoimapoliittiselle valmentavaan koulutukseen, Pohjoiset työpaikat 
hankkeeseen. Sillä välin on ollut eläkeselvittelyjä useita kertoja, mutta ne eivät ole tuot-
tanut tulosta. Vuonna 2011 Sikke aloitti työkokeilun Inarin kunnan palkkatuetussa työs-
sä. 
 
”Kartoitettiin erilaisia vaihtoehtoja, mutta kukaan ei tiennyt oikein mittään.. monta 
kertaa haettiin eläkettä, sairaslomalla ja työttömänä työnhakijana olen ollut” (Sikke). 
 
Siken tilanne osoittaa hyvin sen, että vaikka hänellä olisi ollut kuntoutustarvetta, hänellä 
ei ollut mahdollisuutta päästä Kelan tai työ- ja elinkeinohallinnon ammatilliseen kun-
toutukseen. Toisaalta, jos työ- ja elinkeinohallinnon normaalitoimissa huomioitaisiin 
kuntoutuksellinen näkökulma, ne voisivat riittää tavoitteisiin pääsyyn. Ammatillisen 
kuntoutuksen ja työhallinnon toimenpiteiden välinen raja on hyvin häilyvä. (Karjalainen 
2011, 90–91.) Perinteisen ammatillisen kuntoutuksen ongelmana on, että kuntoutujan 
on valmennuksesta huolimatta vaikea ylittää työelämän kynnystä. TE-toimiston tarjoa-
ma valmentava koulutuksen aikana ei löytynyt Sikelle sellaista työtä, jossa asiakas olisi 
voinut osoittaa työkykynsä. Eläkeratkaisut eivät myöskään tuoneet tulosta pitkittynee-
seen työttömyyteen. Nyt Sikke on kunnan tukityöllistetyssä työssä, johon on lisätty op-
pisopimuskoulutus. 
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”Ei se edellinen jakso auttanut mitään..sainpahan parempaa päivärahan siitä”. ”Nyt 
olen tässä työssä ja työ on kiinnostavaa ja mielenkiintoista. Vaikka olen edelleen sairas, 
niin nyt olen ymmärtänyt että niiden kanssa on tultava toimeen..tuossahan ne mukana 
kulkee”. ”Oppisopimuskoulutuksesta sain työhönvalmentajalta tietoa ja yhdessä työn-
antajan kanssa suunnittelimme sen”(Sikke). 
 
Mielestäni tähän asiaan tulisi kiinnittää erityisesti huomiota, jotta saataisiin luotua laa-
dukkaita palveluja asiakkaiden tarpeisiin nähden. Vaikka Työ- ja elinkeinoministeriö 
(TEM) on valmistellut vuoden 2012 alusta voimaan tulleen ohjeen työttömien työkyvyn 
arviointiin ja terveyspalveluihin ohjaamisen TE -toimistossa, ohjetta ei pystytä noudat-
tamaan pienillä paikkakunnilla, jossa TYP -mallinen toiminta puuttuu. Ohje on tullut 
voimaan 1.1.2012. Ohjeessa kuvataan, miten työttömien työhakijoiden, joiden työkyky 
on syytä arvioida, terveydentilan selvittämistarve tunnistetaan ja miten heidät ohjataan 
terveyspalveluihin. (TEM 2011a). (kuvio 2). Olisiko tässä mahdollisuus moniammatilli-
selle yhteistyölle? 
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Kuvio 2. Työttömän toiminta- ja työkyvyn hyvä arviointikäytäntö terveydenhuollossa. 
Toimia. 
<http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/media/files/suositus/2012/03/14/Tyottomat_120314
.pdf> 
 
Työttömien toiminta- ja työkyvyn arviointia tulee tehdä kaikissa työttömyyden vaiheissa 
ja terveydenhuollon eri toiminnoissa. Erityisesti syrjäytymisriskissä olevat työttömät 
tulee tunnistaa ja ohjata tarvitsemiinsa terveyspalveluihin. Pitkittyvässä työttömyydessä 
monet terveydelliset riskit lisääntyvät ja sairauksien hoidon ja kuntoutuksen tarve voi 
jäädä tunnistamatta. Lisäksi hoidon ja kuntoutuksen toteutus voi olla haasteellista. 
Toiminta- ja työkyvyn arvioimisen tavoitteena on hoidon ja kuntoutuksen tarpeen ja 
työllistymismahdollisuuksien arviointi. (Toimia) 
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4.2 Palveluprosessien suunnitteleminen 
 
Verkostoyhteistyössä tulisi tunnistaa palveluohjauksellinen työskentelytapa siten, että se 
nähtäisiin asiakkaan kokonaistilanteen haltuunottona niin, että asiakkaan saamat etuu-
det, palvelut sekä tulevaisuuden suunnitelmat muodostaisivat mielekkään, jatkuvuuden 
kokemuksen mahdollistavan kokonaisuuden. Realistisen suunnitelman mukaan toimit-
taessa palvelut eivät rakentuisi sattuman tai hyvien henkilökemioiden varaan. Mielestä-
ni palveluohjauksen tavoite on, että palvelut valitaan asiakkaan tarpeen mukaan (kysyn-
tälähtöisyys), ei palveluntarjoajan kulloisenkin valikoiman perusteella (tarjontalähtöi-
syys).  
 
Palveluprosessien suunnittelu on vaikeaa osittain puutteellisten palvelujen takia. Ter-
veydentilan-, toimintakyvyn- ja kuntoutusmahdollisuuksien puutteellinen arvio aiheut-
taa sen, että asiakas ohjataan tutkimatta sen tarkemmin eri (toimenpiteisiin) palveluihin, 
jotka jo lainsäädäntö edellyttää. Toisaalta suunnitelmat usein jäävät vain kuolleiksi kir-
jaimiksi, jotka asiakas kokee usein byrokraattiseksi paperin pyörittämiseksi. Tällöin 
voidaan miettiä, mikä on palvelujen todellinen tarkoitus ja tavoite. Sanktion pelossa 
asiakkaan on lähdettävä yleensä toimenpiteisiin vaikka se ei häntä miellyttäisikään. 
Myös asiakkaat, joilla on kielteinen työvoimapoliittinen lausunto, aktivoituvat palvelui-
hin pelkästään taloudellisen tuen myötä. On myös kiinnitettävä huomiota asiakkaan 
elämäntilanteeseen sekä motivaatio työhön. Pystytäänkö TE- toimistoissa arvioimaan 
ihmisen elämäntilanteen muutokset siten, että palvelut kohdistuisivat asiakkaan tarpei-
siin? Onko byrokratiatyötä tekevällä virkailijalla tähän mahdollisuus? Tähän haastee-
seen mielestäni vastaisi TYP -mallinen toimintatapa myös meidän alueella. Tällä hetkel-
lä TYP -toiminnan piirissä on 161 kuntaa, joten toiminnan ulkopuolelle jäävissä, usein 
pienemmissä kunnissa kuntoutuksen asiantuntemus ja kuntoutussuunnittelut ovat edel-
leen TE- toimistojen ja sosiaalitoimistojen niukan asiantuntemuksen varassa. (Järvikos-
ki 2011, 95). Meidän asiakaspalvelijoina tulee kuitenkin tiedostaa hyvinkin tarkkaan, 
mitä palveluja meidän asiakasverkostossa on tarjolla, jotta osaisimme koota asiakkaalle 
oikeat palvelut hänen tarpeittensa mukaisesti ja jotta asiakas välttyisi ”piiri pieni pyörii” 
efektiolta. (kuva 3).   
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Kuvio 3. Piiri pieni pyörii. (Suunto-projekti, koulutusmateriaali) 
<http://www.te-keskus.fi/Public/download.aspx?ID=17947&GUID={FC70DF6B-
C26D-462E-82C1-B95DFC8E0CC5}>  
 
Samansuuntaisia johtopäätöksiä on esittänyt myös Anna-Mari Ollikainen teoksessa 
marginaalin marginaalissa. Hänen johtopäätös 2000-luvulla luodusta julkisten palvelui-
den rakentamisesta ja poluttamisesta on, että ne eivät johda tavoiteltuihin tuloksiin, vaan 
ne ovat erillisiä toimenpiteitä. Pyrkimyksenä on työttömyyden katkaiseminen sekä akti-
vointiasteen nostattaminen. Ollikainen kuvasi tätä toistuvaa palveluissa pyörimistä pas-
sivoivan työttömyyden kehänä, jossa asiakas ei pääse lainkaan avoimille työmarkkinoil-
le. Työllistymistä tukevat palvelut seuraavat toisiaan. Asiakas siirtyy palvelusta toiseen 
suoraan tai odottelun jälkeen. Palveluketjun toimenpiteitä ovat kuntouttava työtoiminta, 
työkokeilu, työharjoittelu ja palkkatuettu työ. Palveluketju katkeaa viimeistään siinä 
vaiheessa, kun pitäisi päästä avoimille työmarkkinoille. Asiakas odottaa uudelleen pit-
käaikaistyöttömyyden syntyä enenen seuraavaa palveluketjuaan.(Ollikainen 2008, 54 -
55). 
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4.3 Työttömien osaamisen kehittäminen 
 
Monet pitkäaikaistyöttömät ovat saaneet erilaisilla työvoimapoliittisilla koulutuksilla 
sekä työn kautta hankitulla osaamisella uusia mahdollisuuksia palata työelämään. Yhte-
nä hyvänä kouluttautumismuotona on nähty oppisopimuskoulutus. Jos sopiva työpaikka 
löytyy, työhönvalmentaja on silloin tärkeässä neuvottelijan roolissa.  Asiakkaat ja työn-
antajat tarvitsevat ”tulkkia” TE – toimiston palveluista, jotta he ymmärtäisivät, mitä 
etuisuuksia ja hyötyjä he saavat, palkatessa vajaakuntoisen tai pitkäaikaistyöttömän 
työhön. Hyvänä rekrytointiapuna on koettu yritysyhteistyöryhmän aikaansaama yritys-
esite. 
 
Pohjoiset työpaikat -hanke on toteuttanut työvoimapoliittisia valmentavia koulutuksia 
asiakkailleen mm. ATK ammattikartoitus- sekä työpajaklubikoulutusta. Työpajaklubi-
koulutus on ns. non-stop koulutus, jossa asiakkaalle tarjotaan palvelu- ja koulutustarjot-
timelta moduuleja yksittäisen tarpeen mukaan. Koulutuksen sisältö räätälöidään aina 
opiskelijan tarpeet huomioiden. Koulutuksen yhtenä tavoitteen on asiakkaan ammatilli-
sen osaamisen nostaminen ja työelämävalmiuksien kehittäminen. Henry on hyvä malli-
esimerkki siitä, miten palveluiden, koulutuksen ja työn poluttaminen on johtanut tavoi-
teltuihin tuloksiin (kuvio 4). 
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Työhönvalmentajan tuki ja ohjaus
Työtön 8.11.2010-30.4.2011
PT-hankkeeseen
”Henry”
Oppilaitos 2 kpl:
Kuntasektori
P-T -hanke
Työvoimapolittinen
koulutus
Työelämävalmennus
Työelämävalmennus
kunta
ATK-ammattikartoitus
31.10-25.11.2011
Suostumus
lomake
Perustieto
lomake
Valmennus suunnitelma
Palautekeskustel
u
-> palaute 
esimieheltä
Työpajaklubi-koulutus
2.5-30.10.2011
6 kk
1 kk 1 kk
Palkkatukityö
Kuntasektori
oppisopimuskoulutus
2.1.2012- 31.2012
1 vuosi
Hakeutunut Hoiva-avustaja 
koulutukseen 13.2.2012
-> suunnitelma B
Inarin malli
Aikaa prosessiin 2 kk 
TE-toimisto
Suunniteltu oppisopimuskoulutusta
laitoshuoltajantutkinto
-> suunnitelma A
Sosiaalitoimisto
24.10.2011 28.11.2011-
Yhteistyötahot
Asiakkaan 
saamat palvelut
 
Kuvio 4. Asiakkaan palveluprosessi 
 
Henry on ohjautunut työhönvalmennukseen, jossa on kartoitettu hänen voimavarat, so-
siaaliset suhteet, taloudellinen tilanne sekä halu muutoksen. Olemme käyneet läpi myös 
realiteetit työllistymisen suhteen, oppimishaasteet sekä -mahdollisuudet. Tapaamisien ja 
keskustelujen aikana kävimme eri ratkaisuvaihtoehtoja läpi, jossa asiakas itse poimi 
erilaisia vaihtoehtoja omiin tarpeisiin. Asiakaan polku on edennyt työelämävalmennuk-
sen kautta Pohjoiset työpaikat hankkeen järjestämälle työvoimapoliittiseen koulutuk-
seen. Koulutuksilla on parannettu asiakkaan opiskeluvalmiuksia, jotta hän kykenisi sel-
viytymään suunnitellusta laitoshuoltajan ammattitutkinnosta. Koulutuksen aikana asia-
kas on parantanut ATK-valmiuksia sekä perehtynyt Moodle- oppimisalustaan. Työpaja-
klubikoulutuksen aikana on myös parannettu asiakkaan fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaali-
sia taitoja. 
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”Onhan niistä tavallaan, se tuli se oppisopimus ilmi niissä keskusteluissa. Uusia ajatuk-
sia omien ajatuksien lisäksi tai joskus tilallekin, uutta uusia mahollisuuksia punnita… 
miettinyt onkohan se minun kohdalla mahdollista (oppisopimuskoulutus) ( Henry). 
 
Henry on voimaantunut palveluprosessin aikaan ja hänen toiveikkuutensa on lisääntynyt 
tulevaisuutta kohtaan. Siihen liittyy vahva vastuullisuus omasta kehittymisestä sekä 
halu ja kyky toimia tavalla, jonka itse tietää ja katsoo oikeaksi. Voimaantumisessa ko-
rostuu oma sisäinen vahvistuminen ja se, että ihminen kokee olevansa sisäisesti vahva 
sekä tasapainossa itsensä ja ympäristönsä kanssa. Voimaantumisen seurauksena hän 
kykenee asettamaan ja saavuttamaan päämääriä, tuntee oman elämänsä olevan hallin-
nassa sekä itsetuntonsa parantuneen. 
 
”No se on varmasti se suurin motivaation tekijä, että käy just sitä oppisopimuskoulutus-
ta ja saa siitä ns. sen pätevyyden niinku paperilla, Sillä sit saa osoitettua että on pätevä, 
saa sen pätevyystodistuksen. Ammattinimikkeen pohjalta voi hakea töitä. Työllisyys pa-
ranee”. ”Joo, kyl se tota noin oikeastaan tiedänkin jo että ko tämä nyt koulutus päättyy, 
kuullu työkavereiilta että töitä löytyy. Jos ei vakinaista niin tuurauksia, eläköitymisiä ja 
vuorotteluvapaa vuodeksi luvassa. Olen selvittänytkin tätä asiaa”(Henry).  
 
Kehittämishankkeen aikana olen tehnyt yhteistyötä paikallisen oppilaitoksen ja TE-
toimiston kanssa sekä kunnan sosiaali- ja terveysalan esimiesten kanssa, jossa valmistel-
tiin joustavia koulutus- ja työllistämisväyliä vanhus- ja vammaispalvelujen avustaviin 
tehtäviin. Koulutus liittyy valtakunnalliseen hoiva-avustaja koulutukseen, jota toteuttaa 
Työ- ja elinkeinoministerin alaisuudessa oleva hyvinvointihanke. Avustavissa tehtävissä 
toimivalta henkilöltä edellytetään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon pakollisista 
ammattiopinnoista kahden tutkinnon osan osaamisvaatimusten osoittamista näyttöko-
keilla. Nämä tutkinnon osat ovat; kasvun tukeminen ja ohjaus sekä kuntoutumisen tu-
keminen (TEM-HYVÄ 2012). Koulutus toteutetaan Toppis-koulutuksena, joka on kehi-
tetty Suunto-projektissa. Lähtökohtana on, että työtön työnhakija on palkkatuetussa 
työssä, johon on lisätty vaikuttavuutta asiakkaan tarpeitten mukaisesti. Malli vastaa hy-
vin pitkälti samaa, kuin oppisopimuskoulutus. 
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Koulutukset sopivat erityisen hyvin opiskelijoille, jotka haluavat oppia ammatin työn 
kautta tekemällä (learning by doing).  Työn kautta myös teorian ymmärtäminen ja so-
veltaminen on helpompaa, jonka vuoksi koulutukset sopivat erityisen hyvin opiskelijoil-
le, joille teorian opiskelu on vaikeaa tai heillä on oppimisvaikeuksia. Ennen koulutuksen 
aloittamista työnhakijoille on selvitetty opiskeluvalmiudet ja alalle suuntautuminen mm. 
työelämävalmennuksen tai työpajaklubin avulla. Ammattiin suuntautumisella tarkoite-
taan alalle soveltuvuutta ja opiskeluvalmiuksien selvittäminen puolestaan auttaa opiske-
lun aikaisen tuen määrittelyssä sekä koulutuksen pituuden suunnittelussa. 
 
”ja saa tehä semmosta hommaa mistä tykkää, ihmisläheistä…oppii parhaiten tekemällä. 
Sopiva koulutusmuoto tässä tilanteessa, taloudellinen tilanne huomioitu hyvin, kun saa 
olla palkkatyössä (Pete).  
 
Palvelujen kehittämisessä tulisi ajatella myös asiakkaita, miten se edesauttaa heidän 
kuntoutumista sekä työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Inarin kunnan palkkatu-
kimallinnuksessa keskeinen tavoite on, että palkkatuen jälkeen asiakkaat siirtyisivät 
avoimille työmarkkinoille, mutta ongelmaksi nähtiin se, että tukipäivät ovat käytetty jo 
loppuun.  
 
”onkas se jotenkin. Minä olen tehnyt kaikkea, yleensä raksan hommia, kaikkea mitä ne 
keksii… enpä ole sen kummemmin miettinyt jatkoa.  En minä nyt tiiä, kyllähän sitä kyse-
lee.. Oisin voinut saada pieniä pätkiä ehkä avoimilta, mutta kun ne kysyvät että on ma-
hollisuus jatkaa vuoden loppuun” (Jory). 
 
”se on vaikea taas sitten kun tulee kaks vuotta tukityötä täyteen niin se on vaikeeta, sit-
ten en tiedä kuka palkkaa täysillä. täyspäiväisesti täydellä palkalla. Ei tänä päivänä 
eivät taho ottaa. Täytyy vissin niin kun kuitenkin ajatella näin realistisesti niin taitaa 
olla 500 päivää jota pitää käyttää nytten, ansiosidonnaista päivärahaa”(Henry). 
 
”Koulutus antaa lisäarvoa työllistymiselle ja on silmät auki nykyistä työpakkaa”(Pete).  
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4.4 Asiakas- oman elämän asiantuntija 
 
Neljällä viidestä haastateltavia työn merkitys oli hyvin suuri. Työn tuomalla sosiaalisel-
la verkostolla ja yhteisöllisyyden tunteella on suuri merkitys ihmisen hyvinvoinnille, 
mikä osaltaan auttaa suuntautumisessa työelämään. Sosiaalialan ammattiauttajan tavoit-
teena on asiakkaan elämänhallinnan edistäminen (Aho 1999, 315) ja erilaisilla toimin-
noilla pyrkiä vähentämään työttömyyttä kiinnittämällä huomiota myös laajemmin työn 
merkitykseen ja työstä saatujen vaikutusten hyödyntämiseen. (Mähönen 2008, 12). 
 
”No toimeentulo, että ilman työtä ei tuu toimeen elämässä. No se on sitten taas tekemi-
nen, päivät ovat sillä tavalla selkeät, että vaikka sanotaan että jokainen päivä on töitten 
suhteen aina erilainen, ..että on niin ku tekemistä, Aamulla on sitte se paikka mikä hy-
vänsä että kumminkin aamulla mennään ja se on tietyn mittanen päivä, tuo tietynlaista 
rytmiä”(Henry). 
 
Valkosen ym. tutkimuksessa ”Työtä, tukea ja mielenterveyttä” (2006) Alkula toteaa, 
että koko nykyinen yhteiskuntarakenne perustuu työn tekemiseen ja työtä arvostetaan 
koko ihmisen elämänkaaren ajan. Työ on ihmisen arkea sekä yhteiskunnallisen osalli-
suuden kannalta merkittävää. Työn tekeminen osoittaa itselle ja muille, että on normaali 
kunnon kansalainen. Työ tarjoaa ihmiselle mahdollisuuden tehdä itsensä hyväksytyksi. 
( Valkonen & Härkäpää 2006, 110.) 
 
”No työhän merkitsee niin kun sanotaan että aika niinku ajan kulu on paljon, ettei ole 
sitä tyhjää tekemistä. Työ on ylipäätänsä että tässä yhteisössähän pittää olla nykypäi-
vänä töissä, ei sitä niin ku työttömänähän ei pärjää. tuki, opii kun on töissä niin tietää 
että on vapaat sitte viikonloppulomat on ja. Elämässä pitää olla rytmi”(Mikko). 
 
Oikea-aikainen palvelu luo onnistumisen edellytykset ja samalla asiakas tuntee itsensä 
”aidoksi toimijaksi”. Rakenteellisen työttömyyden syitä on etsitty myös verotuksesta, 
tulonsiirroista ja työttömyysturvasta. Niiden suuruudella tai mitoituksella on katsottu 
voivan yksittäistapauksissa olla vaikutusta siihen, että työpaikan tarjoaminen tai työpai-
kan vastaanottaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. (Tilastokeskus). 
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”ompahan tekemistä. Enhän minä saa mitään palkkaa, nehän mennee ulosottoon, en 
rahantakia. Tottunut työtä tekemään. palkka menee velkoihin en ole velkasaneeraukses-
sa , nythän ne kohta loppuu.. Kyllä se joskus ahistaa”(Jory). 
 
Asiakastyössä puhutaan usein motivaatiosta sekä korostetaan sitä, miten tärkeää on olla 
motivoitunut. Motivaatio ei liity yksin työntekoon, vaan se liittyy vahvasti ihmiseen 
kokonaisuuteen. Kun ihminen kehittää personnallisuuttaan, hän samalla hio kykyään ja 
kehittää osaamistaan. Lisääntynyt osaaminen taas synnyttää uskoa tulevaisuuteen ja 
iloista odotusta tulevista saavutuksista. Motivaatio on siten kiinteästi yhteydessä kehit-
tymisen, luovuuden ja muuttumisen onnistumisessa. (Kindersley, 11).   
 
”kyllä se on tämmönen oma henkinen motivaatio nykyään. On parempi jakso itellä ny-
kyään. Aikasemmin on ollut niinku alkoholin kanssa ongelmia mutta nyt kun on jättänyt 
pois sen niin tuota elämä luistaa paremmin. Ja kun on näin itsenäiseen työhön on joten-
kin tottunut niin tässä pystyy sitä tekkeen ja itteä niin ku toteuttaan”(Mikko). 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 
5.1 Päästiinkö tavoitteisiin? 
 
Työ oli haasteellinen, sillä olin asettanut itselleni liian suuret tavoitteet ja näin ollen 
tunsin, että paljon jäi vielä asioita, joita en pystynyt huomioimaan työssäni. Työhön 
kuntoutuksen palvelut eri prosesseineen olivat tutkimuksellisesti haastavia ja aikaa vie-
viä, joten jouduin rajamaan tarkastelun lähinnä työ- ja elinkeinotoimistojen palveluihin.  
Halusin kumminkin osittain säilyttää alkuperäisen suunnitelman, jossa tavoitteena oli 
saada marginaalissa olevien henkilöiden ääni kuuluviin, jotta pystyisimme edelleen ke-
hittämään palveluja joustavammiksi ja samalla huomioimaan asiakkaiden tarpeet. 
 
Toimintatutkimuksen yhtenä tavoitteena oli saada ammatillisen toimijakentän toiminnot 
järkeistettyä siten, että siitä olisi sekä toimijoille, asiakkaille että yhteiskunnalle etua 
että hyötyä. Opinnäytetyössäni keskityin laajaan palveluprosessin kuvaukseen, jossa 
lukijalle muodostuisi käsitys siitä, miksi TYP-palvelun kaltainen ajattelumalli (monia-
lainen asiantuntiaverkosto) on pienemmilläkin paikkakunnilla varteenotettava vaihtoeh-
to. TYP:t ovat eräänlaisia erityispalvelun yksiköitä aktiivitoimien ja kuntoutuksen 
osaamisessa. Siellä voidaan pitkäaikaistyötöntä tukea työhön paluussa ja kannustaa sel-
viytymään elämän vaikeuksista. (Järvikoski ym. 2011, 94.) 
 
Toimintatutkimuksen yhtenä viitekehyksenä käytin Suunto-projektissa suunniteltua 
työhön kuntoutuksen palveluprosessin kuvausta, jossa on hyvin kuvattu eri palvelupro-
sessien vaiheistus; arviointi- ja suunnitteluvaihe, kuntoutusvaihe sekä työllistämisvaihe. 
Kehittämishankkeeni sijoittuu palveluprosessin viimeiseen vaiheistukseen eli työllisty-
misvaiheeseen, jossa oleellista on, että asiakkaalla on perusasiat kunnossa ja hänellä on 
edellytykset pitkäjänteiseen toimintaan astuessa työsuhteeseen. Mielestäni on tärkeää 
tunnistaa se seikka, että jos alkupään prosessit eivät ole toimineet asiakkaan kohdalla, 
kuinka voi asiakas ohjautua prosessin loppupäähän (työllistymisvaihe) ja siten suuntau-
tua työhönvalmennuksen avulla avoimille työmarkkinoille. Työhönvalmentajana kat-
son, että ihmisten moninainen problematiikka (fyysinen, psyykkinen) sekä alhainen 
koulutustaso on suuri este avoimille työmarkkinoille työllistymiseen.  
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Myös alueen työllisyystilanne ja laadukkaiden välityömarkkinoiden toimijoiden vähäi-
syys aiheuttaa sen, että vajaakuntoisilta sekä pitkäaikaistyöttömiltä puuttuu mahdolli-
suus kuntouttavaan työhön. 
Opinnäytetyön kehittämishankkeen aikana valmistui myös esite työnantajille, jossa ker-
rotaan eri tukimuodoista yrityksen henkilöstön palkkaamisen tai kouluttautumiseen Ina-
rin kunnan alueella. Esitteen varsina lanseeraus tapahtui Saariselällä Barentsin messujen 
aikana syyskuussa 2012 ja siitä on tullut hyvää palautetta yrittäjiltä sekä eri toimijoilta. 
Yritysyhteistyö on edelleen käynnissä ja siihen on etsitty yhteistyökumppaneita eri or-
ganisaatioista ja hankkeista. Lähtökohtana on ajatus, että emme tekisi päällekkäistä työ-
tä muiden yritysyhteistyötä tekevien henkilöiden kanssa ja siten emme turhaa rasittaisi 
yrityksiä. Myös tieto toistemme yrityspalveluista ja toimintatavoista on tärkeää, jotta 
voimme yrittäjät ohjata oikean palveluun (palveluohjaus). 
 
Asiakashaastattelujen pohjalta esille nousi asiakkaan oma halu työhön ja motivaatio 
muutokseen. Oleellista oli myös se, miten asiakas oli ohjautunut Pohjoiset työpaikat 
hankkeen järjestämiin työvoimapoliittisiin valmentaviin koulutuksiin. Suunnittelu- ja 
kartoitusvaihe työhönvalmentajan ja TE-toimiston virkailijan kanssa ei riitä kaikkien 
asiakkaiden kohdalla, van tarvitaan pitempiaikainen kartoitus, jossa selvitellään työ- ja 
koulutusmarkkinoille vaadittava toiminta- ja työkyvyn selvittely. Tähän kartoitusjak-
soon on hyvin pystynyt TYP- palvelu vastaamaan, jossa on moniammatillinen osaami-
nen käytössä. Näin vältyttäisiin piiri, pienii efektiolta ja asiakkaat saisivat oikea-aikaista 
laadukasta palvelua. Asiakashaastatteluista nousi esille myös työhönvalmentajan ohja-
uksen ja tuen merkitys ja ”yhteen hiileen” puhaltamisen, tekemisen halu. Haastatteluista 
olen koonnut yhteenvedon seuraavasti: 
 
Henry ja Pete ovat aktiivisesti käyttäneet erilaisia työvoimapoliittisia palveluja. Palve-
luihin on tuotu lisäarvoa työhönvalmennuspalvelun kautta. Työhönvalmentaja on ollut 
aktiivisesti mukana asiakkaan prosessin eri vaiheissa. Hän on antanut asiakkaalle tarvit-
seman tuen ja ohjauksen, sekä huolehtinut siitä, että asiakkaan siirtymät palvelusta toi-
seen mahdollistuisivat. Prosessi on suunniteltu asiakkaiden tarpeista, jossa asiakas on 
ollut ”oma-asiantuntia”. He olivat motivoituneet ja voimaantuneet matkan varrella siinä 
määrin, että lisäkoulutus mahdollistui.  
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Lisäkoulutuksella on positiivisia vaikutteita ihmisen elämänhallintaan ja itsetunnon ko-
hottamisessa. Henry ja Pete ovat toiveikkaita jatkotyöllistymisen osalta. 
 
Jory ja Mikko kokivat erittäin haasteelliseksi työllistymisen Inarin kunnan palkkatuki-
työstä avoimille työmarkkinoille. Henkilöt eivät olleet osallistuneet työvoimapoliittisiin 
valmentaviin koulutuksiin. Heillä oli myös kielteinen näkemys työn vaikuttavuudesta 
sekä ammatillisen osaamisen kehittymisestä. Työhönvalmennus oli heidän kohdalla 
passiivista, kahdenkeskeisiä palautekeskusteluja. Työhönvalmennuspalvelua ei ole ollut 
ennen palkkatukijakson alkua, eikä sitä ole heidän mukaan suunniteltu mitenkään. TE- 
toimistosta on sitä heille esitetty. He arvostivat työn tekemistä, mutta haasteena oli löy-
tää kiinnostava työpaikka. Niin sanotut ”poor work” työt eivät kiinnostaneet. Tällä het-
kellä Jory on keskeyttänyt palkkatukijakson ja Mikko on siirtynyt nauttimaan ansiosi-
donnaista päivärahaa. 
 
Erilaisissa tutkimuksissa esille on noussut, että Suomessa julkisen sektorin työllistämi-
nen ei auta työttömiä työmarkkinoille siinä määrin, kuin yksityinen sektori. Tämä haaste 
on noussut myös käytännön työssä esille. Monet pitkäaikaistyöttömät, jotka ovat ”pyö-
rineet” kunnan tukityössä, ovat yleensä palaneet takaisin työttömiksi. Syitä tähän voi 
olla monia, mutta yksi syy on se, että työ jota heillä teetetään, ei edistä heidän työval-
miuksia. On perusteltua uskoa, että työ itsessään on kuntouttavaa, mutta tuotteistamisen 
kautta pitäisi uskaltaa nostaa esille myös se, mitä palvelupaketeissa todella työtehtävien 
tasolla tapahtuu ja mikä on näiden tehtävien merkitys avoimille työmarkkinoille työllis-
tymisen kannalta.  (VATT-2002,11.) 
 
TEM:n tilaamassa tutkimuksessa (Terävä ym. 2011), jossa haastateltiin 30 vaikeasti 
työllistyvää, jotka olivat olleet palkkatuetussa työssä korkeimmalla korotetulla palkka-
tuella, kartoitus osoitti, että sekä positiivisesti että negatiivisesti työllistymiseen vaikut-
tavat tekijät jakaantuvat eri asiakkaiden kohdalla eri tavalla ja syy pitkäaikaistyöttömyy-
teen rakentuu yksilöllisesti. Tästä johtuen uudessa toimintamallissa tulee huomioida 
aiempaa syvempi ja yksilöllisempi työttömyyden taustatekijöiden tarkastelu ennen toi-
menpiteisiin ohjaamista.  
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Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka vaikeasti työllistyvät ovat haastava joukko, 
voidaan eri toimenpiteillä saada onnistumisia aikaan, kun lisätään palveluihin vaikutta-
vuutta ja suunnataan se oikea-aikaisesti asiakkaiden tarpeisiin nähden. Tämä edellyttää, 
että kaikki palvelujärjestelmän osat varmistavat oman toimintansa laadun ja tehokkuu-
den suhteessa työllistymistavoitteeseen. (Lampinen & Pikkusaari 2012, 112). 
 
5.2 Verkostotyössä ekspansiivisen oppimisen avulla tuloksia aikaan 
 
Työministeri Lauri Ihalainen korostaa kehittämisstrategia vuoteen 2020 mennessä muun 
muassa työssä tapahtuvan osaamisen kehittämistä ja sen tukemista. Työvoiman koulu-
tuksella hankittu osaamistaso yhdessä työssä oppimisen kanssa ovat vahvimpia menes-
tyksen ja uudelleen työllistymisen edellytyksiä muuttuvassa työelämässä. Ne vaikuttavat 
osaltaan sekä työn tuottavuuteen että uusien työpaikkojen syntymiseen (TEM). 
 
Nykyinen jokaisesta organisaatiosta lähtöisin oleva yksittäinen palveluajattelumalli ei 
kohdistu riittävästi asiakkaiden tarpeisiin. Ajan antaminen ja avoimille työmarkkinoille 
suuntautuva valmennus on monelle hyvin tarpeellinen palvelu. Asiakkaat myös näkevät 
palvelut hajanaisina ja omien tarpeittensa ulottumattomissa. Tarvitaan prosessilähtöistä 
ajattelutapaa, joka kohdistuu asiakkaisiin ja organisaatioyksiköt ylittäviin prosesseihin, 
jossa asiakas nähdään yhteisenä, oman ”asiantuntiuden” aktiivisena toimijana. Tämä 
edellyttää palvelua, jossa on saavutettavissa moniammatillinen tiimityön verkosto sekä 
työhönvalmennuksen tuki ja ohjaus. Palvelu koostuu työhönvalmennuspalvelusta, pal-
veluohjauksesta, oikea-aikaisten palveluiden tunnistamisesta sekä saatavuudesta (palve-
luprosessi) sekä asiakkaan motivaatiosta muutokseen. Palveluprosessi sisältää mm. työ-
pajaklubikoulutusta, jossa edistetään asiakkaan työelämä- tai koulutusvalmiuksia.  
 
Pääpaino on asiakkaan palvelutarpeen kartoitus sekä fyysinen, psyykkinen että sosiaali-
nen toimintakyvyn arviointi. Asiakasprosessiin sisällytetään työvoimapoliittisia toimen-
piteitä sekä palkkatuettua työtä ja/sekä koulutusta vuorottelemalla, jotta siirtymät avoi-
mille työmarkkinoille mahdollistuisi.  
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Tämä edellyttää: 
> yhteistyötä yritysten kanssa 
> yhteistyötä moniammatillisen verkoston kanssa 
> yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa 
> yhteistyötä oppilaitosten ja koulutuspalveluiden tuottajien kanssa 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen Kuntaliitto asetti-
vat maaliskuussa 2010 asiantuntijaryhmän selvittämään heikossa työmarkkina-asemassa 
olevien henkilöiden työelämäosallisuuden lisäämistä. Ryhmä esittää työnantajille koh-
dennettujen palvelujen lisäämistä, työvalmentajapalvelujen laajempaa käyttöä, julkisen 
hallinnon ja työnantajajärjestöjen yhteistyön tiivistämistä uusien työpaikkojen synnyt-
tämiseksi, avustavien työtehtävien lisäämistä kuntasektorilla sekä sosiaalisten, työllis-
tämiseen liittyvien kriteereiden käytön vahvistamista julkishankintojen kilpailuttamises-
sa.  (Immonen ym. 2011, 5). 
 
Työryhmän toimintaa ei voi kehittää yksi taho vaan kaikkien toimijoiden tulee olla toimin-
nassa omalla panoksellaan. Käytännön asian hoitamiseksi palvelujärjestelmässä asiakas 
tarvitsee tuekseen tukihenkilön, yhdyshenkilön tai palveluohjaajan (Kokko 2003,239). Yh-
dyshenkilön tärkeys on korostunut myös Pohjoiset työpaikat -hankkeen asiakkailla.  Asiak-
kaiden on entistä vaikeampi tunnistaa yhä pirstaleisemmaksi muuttuneita työllistymis-
palveluiden markkinoita. Asiakastilanteissa on korostunut palveluohjauksen tarve ja 
oikea-aikaisten palveluiden tunnistaminen sekä niiden saatavuus. Uuden käytännön 
luominen ja prosessilähtöisen ajattelutavan kehittäminen, joka kohdistuu asiakkaisiin ja 
organisaatioyksiköt ylittäviin prosesseihin vaatii ekspansiivisen kehityssyklin ymmär-
tämistä. Ekspansiivisessa oppimisessa opitaan sellaista, mitä ei vielä ole. Se on matka 
yhteisen lähikehityksen vyöhykkeen halki. Ekspansiivinen oppiminen käynnistyy yksi-
löiden vastarinnalla, poikkeavilla teoilla ja arkisilla innovaatioilla. Kehitys ei useinkaan 
etene tasaisesti vaiheesta toiseen, vaan välillä saatetaan liikkua edestakaisin vaiheiden 
välillä. Lisäksi kehitys saattaa myös katketa tai taantua, jolloin kehityssykli ei muodostu 
ekspansiiviseksi (kuvio 5).  (Engeström 2004). 
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Kuvio 5. Ekspansiivinen oppimissykli Engeströmin mukaan. (Törmänen, Outi 2011. 
Kuntoutuksen asiakasyhteistyötä lain vuoksi vai asiakaslähtöisesti – interventio vai 
mahdollisuus kaspa -kehittämishanke. Ylempi AMK). 
 
Verkostotyötä ei pidä tehdä vain siksi, että siitä on tullut ehkä yleisin moniammatillisen 
työn tekemisen muoto, jossa hallinto- ja työkulttuurien rajoja pyritään ylittämään ja 
monialaista ammattitaitoa saamaan paremmin käyttöön. Verkostoyhteistyötä tulee aina 
tehdä asiakkaan tarpeista käsin, ei työntekijöiden. Tärkeää on myös, että ei yritetä mää-
ritellä yhteistä ongelmaa. Yhteistä ongelmaa ei ole, vaan jokaisella taholla ja toimijalla 
on oma tapaukseen liittyvä ongelma ratkaistavanaan, vaikkakin nämä ongelmat liittyvät 
toisiinsa. Ongelmamäärittelyjen sijaan kunkin toimijan tulisi reflektoida omien toimin-
tojen mahdollista seurausta subjektiivisesta näkökulmasta. (Arnkil & Eriksson & Arnkil 
& 152.) On hyvä tarkastella myös puhetapaa ja asiakasnäkökulmaa. Jos katsomme on-
gelmia, näemme ongelmia. Kun katsomme vahvuuksia, näemme vahvuuksia.  
 
 
”yksi työllistynyt vastaa kahtakymmentä keinua” 
-Anna-Mari Ollikainen- 
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Liite 2 Asiakashaastattelu. 
 
Teemahaastattelun avulla haluan selvittää asiakkaiden mielipiteitä palkkatukijakson 
vaikuttavuudesta sekä miten palvelu on edistänyt Inarin kunnan työllistämistavoitteita. 
Haastattelen Inarin kunnan palkkatuetussa työssä olevia henkilöitä, miten he ovat koke-
neet työjakson, miten se on edistänyt heidän työllistymisvalmiuksia, motivoinut hake-
maan työtä avoimilta työmarkkinoilta, tarvitsevatko he työhönvalmentajan tukea ja oh-
jausta ja missä vaiheessa? Millä mielin, kun palkkatukijakso loppuu, onko tyytyväinen 
saamaansa ansiosidonnaiseen päivärahaan ja jäämässä työttömäksi vai haluaako jatkaa 
työssä ja missä? 
 
Saadut tutkimustulokset ohjaavat jatkossa viranomaisia ja työhönvalmentajia ohjaamaan 
asiakkaat oikea-aikaisiin ja asiakkaiden tarpeista lähteviin palveluihin siten, että se 
mahdollistaisi työllistyminen avoimille työmarkkinoille.  
 
Palkkatuen vaikuttavuus pitkäaikaistyöttömän näkökulmasta 
Teemahaastattelun runko 
1. Työn merkitys 
a) mitä työ sinulle merkitsee? 
2. Työssä selviytymiseen vaikuttavat  
a) yksilölliset tekijät (motivaatio, oma halu, työhyvinvointi ) 
b) sosiaaliset tekijät (asenteet, osallisuus, työyhteisön ilmapiiri, hyväksyn-
tä,) 
3. Työjärjestelyt palkkatuetussa työssä: perehdytys, opastus, neuvonta,  
a) lisäkoulutuksen tarve? 
b) onnistumisia tukevia toimintoja 
c) tuen tarve (työhönvalmentaja), räätälöinti 
4. Työelämän pelisäännöt 
a) työaikaa koskevat säännöt, poissaolot, ilmoituskäytäntö 
5. Työhakutaidot 
työpaikan hakeminen, atk-taidot, jatkosuunnitelmien teko, tulevaisuusajattelu 
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Liite 3. Suostumus haastatteluun. 
SUOSTUMUS HAASTATTELUUN 
 
 
Haastattelu koskee työhönvalmentaja Ritva Hiltunen-Rovan opinnäytetyön tuottamista. 
Opiskelen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan sosionomi lin-
jalla. Tutkimuksen tarkoituksena on muodostaa kuva asiakkaan palvelutarpeesta, jotta 
avoimet työmarkkinat saavutettaisiin.  
 
Tutkimuksen tavoite: Luoda malli, joka tukee yritysyhteistyön tuloksellisempaa toimin-
taan moniammatillisen verkostotyön ja asiakaslähtöisen työhönvalmennuksen kautta. 
Mallia kehitetään Pohjoiset työpaikat hankkeessa, -yritysyhteistyön kehittämishank-
keessa. Tutkimuksen ohjaajina toimivat Kemi- Tornion ammattikorkeakoulusta Voitto 
Kuosmanen ja Rauno Pietiläinen.  
 
 
Haastattelu tallennetaan nauhurille. Nauhuri tyhjennetään, kun haastattelu on kirjoitettu 
tekstiksi. Haastateltavien tunnistettavuus häivytetään tutkielmasta siten, että ketään ei 
voi siitä tunnistaa.  
 
Suostun haastatteluun ja suostun, että haastattelusta saatuja tietoja saa käyttää 
aineistona opinnäytetyön - tutkielmassa sekä mahdollisesti tutkielmasta kirjoite-
tussa artikkelissa.  
 
ESR- projektien materiaali tulee säilyttää kymmenen vuoden ajan. Suostun / en suostu 
haastattelustani kirjoitetun nimettömän tekstiaineiston säilyttämiseen Seita-säätiöllä 
lukitussa kaapissa. Tekstiaineisto hävitetään asianmukaisesti säädetyn ajan kuluttua.  
 
 
 
_____/_____2012 ______________________________ 
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Liite 4. Haastattelulomake työnantajille. 
Yritysvierailu/ työharjoittelupaikkojen/työpaikkojen kartoitus 
 
 Työnantajan nimi   
  
 Y-tunnus    
  
 Yhteishenkilö 
  
 Osoite 
  
 Sähköposti    Puh. 
  
 Yrityksen päätoimiala 
1.      puhtaanapito 2.        rakentaminen 3.        kauppa 
4.        majoitus-ravitsemustoiminta  5.        hoiva-ja 
hyvinvointiala 
6.        kuljetus, varastointi, tietoliikenne 7.        muut pal-
velut, mitkä?  
             
 Yrityksenne henkilöstömäärä 
1.       1-4 henkilöä 2.         5-9 henkilöä 3.       10-49 hen-
kilöä 
4.         50-100 henkilöä 5.         yli 100 henkilöä 
  
Onko organisaatiolla tarvetta työllistää työnhakijoita? 
 kyllä ei 
 
Jos on, milloin?      
Millaisia työtehtäviä tarjotaan? 
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Mitä osaamista em. tehtäviin tarvitaan? 
       
 
Onko mahdollista ”räätälöidä” työtehtäviä asiakkaan tarpeen mukaan? 
      
  
Millä ehdoilla ”porkkana” työnantaja olisi valmis työllistämään asiakkaan? 
(em.tehtävään) 
      
      
   
Onko yritys rekrytoinut työntekijöitä aiemmin TE-hallinnon kautta?  
 
kyllä  ei 
 
Voiko organisaatio ottaa asiakkaita työelämävalmennukseen tai työharjoitte-
luun? 
 
kyllä  ei 
 
Onko organisaatiolla mahdollista työllistää henkilö työelämänvalmennuksen, 
työharjoittelun tai palkkatuen jälkeen? 
 
              kyllä  ei  tarpeen mukaan 
 
 
Tarvitseeko yritys/yrittäjä työhönvalmentajan tuomaa ohjausta ja tukea esim. 
rekrytointituki- asioissa/ lomakkeiden täytössä jne.? 
 
              kyllä  ei  tarpeen mukaan 
 
Muuta huomioitavaa: 
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Seuraava yhteydenotto yritykseen/ pvm.   
 
 
 
   
Paikka ja aika   
   
  Ritva Hiltunen-Rova   
  työhönvalmentaja yrittäjä/yrityksen edustaja 
 
 
 
